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“信息参考”数据库 :构建策略和发展前景
萧德洪 , 　黄国凡 , 　麦　林
(厦门大学 图书馆 ,厦门 361005)
摘　要 : 网络信息资源日益丰富 ,为事实型数据库的建立创造了良好条件. 不到一年时间 ,通过参
考馆员的搜集、整理工作 ,我馆“信息参考数据库”已快速完成基本框架的构建. 这一内涵丰厚的事
实型数据库形成规模之后 ,将成为我馆全面实施虚拟参考服务的强大的背景知识库. 本文介绍该数
据库的构建策略、技术特点、栏目特色 ,并分析其发展前景 :在建库模式上 ,寻求馆际联合、横向拓
展 ,准备在闽南乃至福建省内各高校图书馆推广 ;在内容增加上 ,将视需要转换部分参考工具书的
内容 ,同时注重各种数字化资源及联机知识库的导入.
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Information Reference Database : Construction
Strategie s and Future Development
XIAO De2hong , 　HUANG Guo2f an , 　MAI Lin
(Xiamen Univ. Library , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Network information resources provide good conditions for creating the Fact2Type2Database. In less than one
year ,the basic structure of“Information Reference Database“ has been constructed in Xiamen University Library by refer2
ence librarians. The database would become strong background database of knowledge for Virtual Reference Service in
Xiamen University Library. This article introduced the construction strategies and subject features of the database and an2
alyzed its future development : looking for the cooperation with other academic libraries in Fujian Province , loading cont2
ents of reference books , importing data from digital resources and online knowledge databases.
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　　美国国会图书馆与 OCLC 合作主持 ,推出了
























知识库系统实现. 为配合 CALIS 项目的实施 ,我们进
行了虚拟咨询的一些有益尝试 ,已推出常见问题解

































































本文采用 SQL + ASP 的技术 ,实现分类发布和
全文检索 ,且速度经改进已达到理想的状态. SQL
Server 2000 是 Microsoft 推出的网络数据库系统 ,它
为应用程序开发者提供了一个优秀的关系数据库管
理系统. 在 SQL Server 中 ,一切操作都是基于数据
的 ,不同于基于文件的共享文件数据库. 通过 SQL
Server 检索数据时 ,将提交一个查询语句 ,服务器处
理后直接返回查询结果 ,而共享文件数据库检索数
据时 ,它返回相关的表 ,然后在本地表中查询出结
果. 假如数据库中的一个表包含10 000条记录 ,而我
们需要的只是其中一条信息 ,只要将查询语句发送
到 SQL Server ,便能将结果返回 ,而共享文件数据库
则将这10 000条记录的表返回 ,然后才在这个表中
查询. 因此 ,不论网络流量和运行效率 ,SQL Server 都
体现出无可比拟的优势. ASP (Microsoft Active Server
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Pages)将标准的 HTML 文件拓展了一些附加特征 ,事
实上 ,ASP 是一套服务器端的脚本运行环境 ,当用户
从浏览器向 Web 服务器请求 . asp文件时 ,ASP 脚本
开始运行 ,然后 Web 服务器调用 ASP ,ASP 全面读取
请求的文件 ,执行所有的脚本命令 ,并将标准的 Web
页传送给浏览器. 对于 Web 服务器来说 ,ASP 与 HT2
ML 有着本质的区别 ,HTML 不经任何处理返回浏览
器 ,而 ASP 的命令首先用来生成 HTML 文件 ,因此
ASP 支持页面的动态内容. 对于浏览器来说 ,ASP 和
HTML 则几乎没有分别 ,仅仅是后缀. asp 和. htm 的
区别 ,当客户端提出对 ASP 的请求时 ,浏览器接受
的同样是 HTML 格式的文件. 基于 ASP 动态网页与














14 010条. 各大类栏目数据量分布如表 1 所示.
表 1 　信息参考数据库分类数据构成( 统计时间 :2003 年 5











































经验分析 ,未来这项工作前景广阔 :首先 ,在建库模
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